


























在共同应对经济衰退与 危机的过去 4 年中，各
国在 2009－2012 财年都大幅增加了财 政赤字总额。
以欧盟为例，尽管欧盟 1997 年通过的《稳定 与增长
公约》（Stability and Growth Pact，SGP）将财政赤字率
的警戒线设定为 3％，但由于欧盟各国在 2008 年以
后都大幅度增加了政府开支，因此即使是之前赤字
较少的政府， 在 2009 年伊始也不得不面临赤字率
超 过 警 戒 线 的 危 险。 其 中 欧 元 区（17 国）在 2009、
2010 财 年 的 赤 字 率 都 高 达 6．4％和 6．2％， 远 超 过
《稳 定 与 增 长 公 约》规 定 的 3％的 上 限；希 腊 和 冰 岛





率就高达 10．8％， 远高于法国 6．1％和加拿大 4．6％




的 争 议 依 然 余 波 未 尽。 在 金 融 危 机 背 景 下，2009－
2010 财年， 世界新兴经 济体的财政 赤字率较 2008
财年分别提高 4．5％和 3．1％，以中国、南非为代表的
“金砖国家”（BRICS），2008 财年的赤字率仅为 0．7％
和 0．5％，2009 财 年 出 台 多 项 刺 激 经 济 的 举 措 后 其
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通 过 理 论 模 型 或 经 验 分 析 对 此 问 题 进 行 了 证 实 。















































政 策 的 外 溢 性 起 到 了 重 要 的 协 调 作 用 （邓 力 平 ，
2009）。例如，G20 作为国际经济合作论坛与非正式对
话机制，对于国际财税政策外溢性的调控效力也在不
断增强。 近年来， 特别是从 2009 年 4 月英国伦敦峰
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